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SLOJEVITOST GLAZBENIH IKONOGRAFSKIH 
IZVORA U JUGOSLAVIJI 
Poticaj aa muai~oloiko vredn0vanje 
Muzička ikonografija predstavlja jednu od onih 
muzikoloških disciplina koje su se afirmirale tek to~om 
posljednjih dvaju desetlječa, pružajuči muzikologu svojim 
interdisciplinarnim karakterorn mogučnost izlaska iz izolacije 
u koju ga 1atvara njegova uža struka. Bogatstvo i slojevitost 
informacija koje likovni izvori pružaju muzikoloqiji nisu do 
danas dokraja sa~ledani, tim više što još nisu evidentirani ni 
svi postoječi izvori. No tako če sakupljanje i elektronska 
ohrada ikonoqrafske gradje nesumijjivo potrajati još godinama, a 
možda i desetlječima, naročito budu li se - kao posljedica 
napuštanja evrorocentrizma u muzikologiji - u cjelokupni fond 
ikonoorafskih podataka uključili i izvori koje sadrže 
izvan~vropske visoke kulture, podjednako kao i etnološki 
materijal, potrebno je i moguče več i sada, na osnovi več 
sakupljenih večih cjelina, obraditt pojedine teme unutar 
složene ikonografske problematike. I dok su s jedne strane 
očito neophodni radovi statističkokvantitativnop karaktera, 
ostaje interpretacija pojedinačnih izvora i nadalie 
nezamjenjivom metodom, naročita pri traženju odpovora na tako 
složena oitanja kao što je to na primjer shvačanje glazbe u 
odredjenom povijesnostilskom razdoblju. 
širok je spektar informacija koje ikonografija pruža 
muzikološkoj znanosti: od podataka o oblicima, načinu sviranja, 
geografskoj rasprostranjenosti i razvoju pojedinih instrumenata 
(organografija tli organologija u širem smislu), preko spoznaja 
o izvodilačkoj praksi i zvukovnim predodžbama odredjene epohe 
i sredine, do glazbenoestetičkih, socioloških i psiholoških 
informacija. Magijsko, aleqorijsko i simboličko značenje 
instrumenata i muziciranja, posebice složen splet odnosa koje 
bavljenje glazbom očituje unutar religiozne tematike, pruža uz 
to draoocjene spoznaje o shvačanju glazbe u odredjenoj epohi. 
Tokom posljednjih godina ikonografski izvori u Jugoslaviji 
velikim su dijelom evidentirani i prikazani u pojedinačnim 
radovima monografskog karaktera. Istražena je najzanimljivija i 
najobilnija gradja, tj. ona koju pružaju srednjovjekovni likovni 
spomenici u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji t Makedoniji. Ono što 
je obradjeno u tako odvajenim, re~ionalno zaokruženim prikazima 
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ootiče danas na ~ire poredheno istraživanje, kako unutar 
nojedinih rodručja u Jugoslaviji, tako i u odnosu na izvore 
izvan aranica Jugoslavije. Jedino u širem, medjunarodnom 
konte~5tu moquce je svestrano vrednovanje ikonografske gradje s 
jugoslavenskon područja. Pritom ~e iz karaktera te oradje 
namecu i teme i nrohlematika koja bi mogla biti relevantna i u 
medjunarorlnim ~necijalističkim ikonografskim projektima. U 
ovoM prikaiu željela bih 11nozoriti na te oosebne značajke i 
sadržaje ko.ii zasluž11ju dal iu obrad11 i predstavl jaju vrijedan 
ikononrafski materijal čak i u medjunarodniM relacijama. 
Prva i• problemska cielina ku!turnopovijesnog karaktera. 
Suprotnosti izmedj11 raznih kulturnih tradicija na tlu 
Ju0oslavije, ali i povremeno stvaralačko isnrepletanje tih 
tradicija, odražavaju se u tematici u okviru koje se javlja 
muziciranje, u nrikazanom instrumentariju i u nizu drugih 
elemenata. Tz za~tu~ljenost1 nojedinih prikaza instrumenata u 
raznim područjima zaključ11je1110 i o njihovoj rasrrostranjenosti 
i eventualnirr "liqraci_iskim r11tovima. Tematika un11tar koje se 
muziciranje javlja odražava rripadnost likovnih djela raznim 
reliqijskim sferama. Tako dakle ikonoorafski izvori iz 
Juqo~lavije ~adrže informacije relevantne za vovijest evropskog 
instrumentarija kao i simboliku instrumenata i muzi~iranJa. 
Gruniranje instrumenata na poiedinim prikazima, sastav pojedinih 
skupina i način sviranda pružaiu elemente za zaključke o 
izvodila~koj praksi i ?Vukovnim predodJbama, ali i o simboličkoj 
funkciji pojedinih instrumenata. Zbog relativno malog broja 
nrecizno prikazanih instrumenata gradja iz Jugoslavije može 
pružiti manje informacija o konstru~ciji glazbala. Dio izvora 
pruža takodjer sociološke i psiholn.''fkq informacije. 
Pritom. i uza svu raznolikost gradje kojom raspolažemo, 
valja uočiti i niz zajedničkih značajki koje u raznim 
stupnjevima intenziteta i u raznim nijansama o~ilježavaju 
umjetničko stvaralaštvo svih naroda Jugoslavije. Kako prilike za 
nesmetani razvoj umjetnosti nisu u svim krajevima bile jednako 
povoljne, bilježimo pojave stilske retardacije kao i opčenito 
asinkroni ritam stilskih promjena, susrečemo široke raspone od 
vrhunskon artizma do provincijalne umJetnosti pučkih majstora i 
lokalnih radionica s njihovom sklonošču k naivnoj narativnoj 
interpretaciji relinioznih tema, ali i čestim nesoorazumima u 
preuzimanju stranih uzoraka. Zbog topa je takodjer u mnogim 
sredinama izrazita sklonost tradiciji, koja je uvjetovala 
perzistenciju postoječih modela, arhetipova i simhola. Opčenita 
široka pučka osnova svekolike kulture i umjetnosti naroda 
Jugoslavije osigurava prostorni i vremenski kontinuitet te 
kulture i umjetnosti čak i u vrlo nepovoljnim razdobljima, kada 
nisu mogla nastati djela vrhunskog umijeca. No preradjujtiči 
strane stilske poticaje koji su dolazili iz jakih žarišta 
evropske kulture kroz prizmu vlastite stvaralačke imaginacije, 
domati su majstori stvarali umjetnost koja je o svakom trenutku 
korespondirala s potrebama vlastita tla i sredine. Promatrana 
kroz takvu vizuru, ova često rustikalna, priMitivna i 
retardirana umjetnost potvrdjuje svoju autentičnost i životnost. 
TematRke specifičnosti izvora 
Arheološki spomenici s glazbenom tematikam u Jugoslaviji 
nisu još osvijetljeni iz vidokruga glazbene ikonografije. 
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Materijalna kultura, vjera, simbolika i umjetnost prastanovnika 
Balkanskog poluotoka, nar'očito Ilira, ugradjena je u povijest 
velikog dijela jugoslavenskih naroda. Zato bi posebnu pažnj~ 
trebalo obratiti na eventualni kontinuitet glazbenih motiva t 
njihovo trajanje i isprepletanje s elementima grCke, rimske 1 
sJavenske umjetnosti. Instrumenti se u umjetno~t1 Jlira 
pojavljuju u sklopu kultne tematike, uz ples ili kao atribut 
Pana (ilirsko božanstvo Vidasus). Ikonografski elementi .koji se 
javljaju na ilirskim spomenicima nalaze potvrdu ~ prastaroj 
praksi muziciranja na Balkanu, pa bi ih svakako valjalo 
analizirati i vrednovati ·kao značajne izvore za početke glazbene 
kulture na ovom tlu. · 
Utjecaj grčke i etruščanske kulture koji .se javlja u 
umjetnosti ilirskih plemena iskazuje se naročito u oblikovanju 
situla. Brojne brončane situle (vedra s poklopcem) proizved.erie 
su u radionicama na domačem tlu, ponavljajuči st.are ikonografske 
motive. Na poznatoj situli iz Vača (V. st. pr~n.e.). ~rikazan je 
u okviru ritualnih scena lik svirača na panovoj fruli. . . • 
Religiozna podjela južnih Slavena, koja se·Rrodu.,bila nakon 
crkvenog raskola 1054, priključila je Slovence i Hr.vate zapadnom, 
a Srbe i Makedonce istočnom kulturnom krugu. Osmanlij~ka vlast 
zaustavlja ritam razvoja i prekida dodir sa zapadnom kultur.om. i 
glazbom. No elementi istočnjačke kulture iskazuju se kao nova, 
specifična vrijednost, posebno u onim krajevima centralnog 
Balkana (Bosna, južna Srbija), gdje su se Turci uč~dtili, S 
druge strane kontinuirana veza s umjetnošču Bizant.a u Srb.iji i 
Makedoniji (analogno grčkoj, bugall'skoj, rumunjskoj ; rusKoj 
umjetnosti) znači ujedno i izrazitije produljivanj~e antič.ke 
traddcije u ovim krajevima, tako da bizantinsko i postb~i,ntinsko 
razdoblje ovdje traje sve do u 18. st.· kao prilično homogena 
cjelina, iako se nakon 15. st. nastupom turske.vlastf ta 
umjetnost uglavnom iscrpljuje u ponavljanju i varfr,_anju. 1te'1 
nekadašnje velike srednjovjekovne tradicije, ui povremeno 
unošenje novih el emenata. · . , .· · . . 
Usporedba tema i motiva s glazbenim el ementtma koj i sli 
predstavljeni u umjetnosti naroda Jugoslavije pokazuje ni.z 
podudarnosti ali i razl.ičitosti. koje su uvjetova.ne razlikama 
izmedju isto,čne i zapadne krščanske religije, Neke s.u teme 
identično shvačene i interpretirane, kako u istočnoj, ta.ko i. u 
zapadnoj kultur noj sferi, dok se s druge strane Javljaju t.eme 
specifične samo za jedno i1 i drugo područje. Uz sredtš11Je .teme 
krščanske ikonografije javlja se i instrumentar:-ij uvj'eto.van. 
simbol ikom sadržaja, a to je uzrok kontinuiteta u .predstavljanju 
glazbenih motiva na takvim prizorima. ·· ·· ··.··; · ' · 
Izmedju opčeraširenfh. tema s glazbenhl e'Jementima 
navedimo ponajprije Postjednji sud s motivom .andjela s "tubom", 
koj i je tretiran identično na freskama iz razni.~. područja'' · · 
Jugoslavije; pritom je "tuba" najčešče simboHč~i pri'ka;~n 
veliki duhački instrument s malim projem varij•riata u l~tkazu 1 
bez nastojanja da se sl ijedi neki konkretan oblik. ,Orug'a jedn'ako 
univerzalna tema je Rodjenje Krista~ u okviru ~oje 'se gotovo · 
uvijek javlja i žanr-scena pastira s frulom (okcomita flau'(a, 
razni oblici svirala), I likovni komentari ua pojed~ne ptiatme 
(česti u inicijalima rukopisa) uključuju prikaze gla~benih 
instrumenata u simbol ičkoj funkciji i podjednako su ·rašireni u 
likovnim spomenicima Jugoslavije. Za srpsku i makedonsku 
umjetnost karakteristična je učestala bogata glazbeno-plesna 
ilustracija 150, psatma. 
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Razlike u tematici očituju se ponajprije u sferi 
slavljenja Bogorodice. Dok su u likovnoj umjetnosti Hrvatske 
Slovenije česti prikazi muzicirajuaih andjeta uz Bogorodicu na 
prijestotju ili uz Krunidbu Madone, slični SU prikazi u 
umjetnosti Srbije i Makedonije rijetkost. 
Andjeoski koncerti,. tako česti u umjetnosti Za pada, 
omiljela su dekoracija u poljima gotičkih mrežastih svodova i 
predstavljaju specifičnost srednjovjekovne umjetnosti u Sloveniji, 
odakle su se proširili i u susjednu Hrvatsku. Simbolizirajuč1 
hvalospjev u odnosu na središnji lik Boga oca, ovt andjeli 
obično sviraju na raznovrsnim srednjovjekovnim instrument1ma, ali 
ne u smislu ansambla. Takvih prikaza nema u umjetnosti 
srednjovjekovne Srbije i Makedonije. Jednako je i s prikazom 
Epifanije, koja se uklapa u tematski krug Kristova rodjenja, a 
interpretira se u umjetnosti Slovenije i Hrvatske kao raskošna 
feudalna scena s lovcima, konjanicima i sviračtma raznovrsnih 
instrumenata. Samo na spomenuttm područjtma javlja se i omiljena 
srednjovjekovna tema Ptes mrtvih, koja takodjer uključuje 
glazbene instrumente. 
Vrlo česta u sferi bizantinske umjetnostt i tipična samo 
za freske u srednjovjekovnoj Srbiji i Makedoniji jest tema 
Ruganje Kristu i njoj srodne etape tz ciklusa Pasije. Može se 
pretpostavtti da se upravo preko tih područja ova tema proširila 
na zapad. Na večini sačuvanih prizora prisutni su i svirači. 
koji se u okviru ove teme ograničavaju na neke stalne .sastave i 
njihovo neznatno variranje. Sadržajna i likovna slojevitost tih 
prizora prtvukla je pažnju istraživača koji su analizirali 
prikazani tnstrumentarij i upozorili na moguče veze s realnom 
izvodjačkom praksom. 
Lik kratja Davida javlja se u umjetnosti zapadnog 
kulturnog ozračja najčešče u okviru inicijala u rukopisima s 
harfom tli psaltertjem kao atributom. U sferi biza~tinske 
umjetnosti javlja se u minijaturnom slikarstvu vrlo razradjena 
tematika vezana uz pojedine epizode iz Davidova života, a u 
njegovim se rukama nalaze razni instrumenti - psalterij, harfa, 
lutnja, u jednom slučaju čak i antička lira (rezultat 
preuzimanja antičkog uzorka). 
Valja naposljetku naglasiti da čemo u umjetnosti Srbije i 
Makedonije nači brojne prizore svjetovnog karaktera• kao 
ilustracije nekih tema iz Starog i Novog zavjeta. Takvi su 
prizori Svadba u Kani, Pi:r razbZudnog sina ili apokrifni prizori 
iz života pojedinih svetaca. Na svim tim prizorima nalazimo i 
glazbene instrumente, a često i ples kao sastavni dio pirovanja, 
veselja i zabave. 
Posebnu grupu likovnih glazbenih izvora predstavljaju 
dekorativni motivi sa eviraaima, prisutni u umjetnosti svih jugoslavenskth naroda. Prvobitno vezani uz religioznu simb~liku, 
ti se motivi u kasnom srednjem vijeku oslobadjaju relacija prema 
nekoj središnjoj religioznoj temi i postoje samostalno kao ukras 
i izraz radosti muziciranja. Uslijed toga ti se motivi, koje 
nalazimo u plastici, ispod konzola, na dovratnicima ili u 
inicijalima rukopisa, sve više približavaju stvarnosti. U sferi 
bizantinske umjetnosti izražena je u tim motivima često antička 
tradicija (npr. u pojavi muzicirajučeg kentaura u srpskoj 
umjetnosti). 
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Ant.Hni rerjef plesača iz Zaostroga u 
oa.linaciji, III. ili IV. stol ječe 
Inst:t'umenti 
Pregled fnstrumenata koji su prikazani u likovnim ~~v~tima 
Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije omogučava uočavanje 
nekih posebnost.i po kojima se prikazani instrumentarij.razlikuje 
na istočnom i iapadnom području. Prikazani instrumentl m6~u ie 
podijeliti u četiri skupine: .. 
1. Inst:t'umenti koJih se pl'ikasi Jav~JaJu ~ umJetnosti 
istočnog i. sapadnog podl'učJa često nastupaju u simboličkoj 
funkciji i stiliziranom obliku (flpr. "tube" na prizorima .· 
Posljednjeg su.da) ili su to opčenito · r~.šireni. nar.odni •.. · 
instrumenti (npr. s.virala raznovrsnfh oblika na prizor:ima 
Kristova rodjenja); neki se prikazi u umjetnosti Srbije j .· 
Makedonije .javljaju kao. kopiranje neshvačenih zapadnih uz.oraka 
(S-trompete) ili ih nalazimo vrlo. rijetko (viella, rebec). · 
2. Inst:t'umenti specifični. samo sa sapadnu f!fel'u (Slovenija, 
Hrvats ka) u prvom s u redu i ns trumen ti s. ti pkamil (po rta ti v, 
klavičembalo i klavikord), zatim mandora, bomhart, tromba 
marina, 1.'ira da braccio, rebec, viella, triangl i kolo sa 
zvoncima (Glockenttad); zatim dulcimer (Hackbrett, oprekelj) .i 
gajde (naročito u Sloveniji). 
3. Inst:t'umenti specifični samo sa istočnu sfe:t'u (Srbija, 
Makedonija): dvostruki aulos i činele (nasledje antičke 
tradicije); antička 1 ira kao kopija ranijih predlo.žaka.; 
bizantinska lira. (lijerica) i gusle• oboa actlltl"i gudački 
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instrument kemi'lnghe i vrsta lutnje tambura (samo u turskom 
ra zdoblju}; čegrtalj ke. 
4 •. Instrumenti koji se javLjaju u izvori171a iz obaju 
pod?'učjp aZi u var-ijantama koje su karakteristične za istoanu 
iti zapadnu sferu (te se varijante odnose na oblik, naziv ili 
porijeklo instrumenta). Karakteristično je ~a se na istočnom 
~odručju ponekad javljaju i tipično "zapadni". oblici istog 
1nstrumenta, dakle postoje obje varijante. 
Navedimo nekolikti takvih slučajeva: 
Lutnja se u izvorima iz 2apadne sfere javlja u tipitnom 
kruškolJkom obliku, s jasno odvojenim vratom i u raznim 
veličinama. U izvorima iz Srbije fMakedonije oblici lutnje 
znatno su raznovrsniji: uz lutnje zapadnog tipa česte su i 
velike kruškolike lutnje orijentalno~ oblika (aZ Bud), kojih 
veliki korpus blago prelazi u liniju vrata vertikal nog držanja; 
u tursk.om razdoblju javljaju se posve male lutnje duga vrata (tambura}. 
Timpani se u zapadnim izvorima javljaju samo u malom 
obliku. U ~radji iz Srbije i Makedonije pritazani su 
najraznovrsniji oblici malih timpanaf veliki timpa.ni. 
Bubnjevi u izvorima iz Slovenije i Hrvatske ima.ju mali 
oblik~ U gradji iz istočnog područja javljaju se brojne 
varijante malih bubnjeva, ali f veliki cilindrični bubnjevi. 
Psalterij je u izvorima sa zapada predstavljen u trokut-
nom ili klasičnom trapeznom obl'iku. Daleko vecu raznovrsnost 
očituju oblici prikazani na spomenicima Srbije t Makedonije 
(razni oblici pravokutnika, polutrapez, tzv. quanln), itd. 
Po vrstama prikazanih instrumenata izvori iz Hrvatske i 
Slovenije' su bogatiji te predstavljaju cjelokupnu sl iku 
suvremenog zapadnoevropskog instrumentarija. U izvorima iz 
Srbije i Makedonije prikazi su (naročito u turskom razdoblju) 
često stilizirano, nejasno ili shematizirano, bez pojedinosti. 
Medjuttm, unutar pojedinih inst~umentalnih vrsta nalazimo u 
istočntm izvorima više raznovrsnth vartjanata, ovtsno o 
razdoblju i lokalitetuprikaza. U turskom razdoblju javlja se 
na istočnom području naročita raznovrsnost u oblicima 
prikazanih bubnjeva. a na laze se f neki instrumenti koji se 
ranij~ nisu pojavljtva1i (tamburin, daire, tambura). S druge 
straneJ u tom se razdoblju neki instrumenti više ne prikazuju 
(činele). U okviru gradje iz Dečana značajan je i u 
medjunarod"im relacijama prikaz velikih timpana jer potječe iz 
doba kada ih zapadna Evropa još nije poznavala. Vjerojatno su 
ti krajevi ranije susrel i veliki oblik timpana. Za opcu 
organografiju instrumenata s tipkama značajni su prikazi 
klavičembala i klavikorda na freskama u Sloveniji i Hrvatskoj, jer potječu iz 15. st. ,kada su prikazi tih instrumenata 
rtjetki. Kao tzuzetan ikonografski dokument valja apostrofirati 
t kolo sa zvonctma tz Lovrana. Naposljetku, prikaz bizantinske 
lire (ltjerice) na freski u Dečanima mogao bi predstavljati 
kariku u 1ancu migracije tog instrumenta s istoka do jadranske 
obale. 
Odnos prema at~aPnosti 
Pridjemo li ispitivanju ikonografstih izvora iz 
srednjovjekovn~ likovne umjetnosti u Jugoslaviji u odnosu na 
moguči stupanj realnosti, valja nam odvojiti i posebno 
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1spit1vati :· 
a) prikazane instrumente poiedihačno; oblik; učestalost; 
b} način sv1ranja na iostrumentima, držanje; 
c) qrupac1je (sastav pojed1nih skupina, raspored u 
p~o$toru H'.~ .);: .. ·· ·· · . .. . .·. . . . .... ·.··.•.. · ... · ' . 
' d) soC.iološke i Psihološke as'p'ekte1pojedinih'·:Prlkaza; ·· 
I!} simbol Hu pojedinlh prikaza; tracl.iranfe .. stt.rih.. 
posučen1h toposa; .prenošenje tih. tOJl.OSa u nove sredine' 
kom.bJna.~cije.; mogučnost prorii~tra'nja neposredite prakse i 
r~giltrtranja vidjeriih sit~ac1ja~ . . . . 
. . Spoznaje o glazbehoJ .stvarnosti sredine. u .kojoj su nas·tal i 
pruža~u nam u prvom re.du izvor.1 iLSrbijel Makedonije. To s 
Jeclne';'·s•tr.ane>pro1zlaz1 iz. ~e~·rije k re.al.izmu. ka·ja obilježava bizaritirislče ~pomenike i on~;;rto,i} su nastali pod ·nJihovim 
yt.t.~:n·a4~m, a s druge s trane i i!z ·samog ka'ra ktera PJ'i~~tanl!\ .. tema, 
't;ziiffidj;iJi k0Jih mno~e ostavlja~u .Prost0r slc:ibodn'iJ(iJ.{;;>a tG$'inači 
l·f·ealtSct1·čnijoj 1nterpretac1j1 prizora mui;.icir'all'J'a.3 .; •• 
instrum~ntarija.Veze s ·(o.:fk.tortfi>m praksam očituju sli !'lav~astito 
u .. razclntilju p(>st;biz,antinslt~:.uni'je~tiqst.i. Nako.n'15,• s.t• 5ve s~. 
Jače l:>sJeta prt~u.t'nost malih .ma.HtC>ra i 1 okac~~J~ •.l"a:dfonka .foJe 
k.opir:aJli stare'q,zor .•• ~a1li u,riJJh.' u."ose .i vJ,a.s.tfteelemente.,.I 
~.ot .• J~J0,~0 ~ $tra.!'~'9a~i:aztlli~·.n~~ .. rie.shva.t.a nj~.;·ra ni .t~~K predložaka 1 
ii·eforma·'cf'tju l.ns,:t'~umen:acta. ;~olJ·1•{0~.ito n.i·su .b1l ·kpr1sutni u .· ~fl,e,di na~ 9cl;3~·s1 ·· ·.i';fk:aia nl;",~~o:tro!llpet.e,) •. dotleA druge s.t:riaqie 
bfJf~ež i mo'z'a1p~l ·~;.~'.~va rti;j.h: ·.9.J.a~.ben fl\ 1's i tuac t·~ ~. 'kako u iz~qru. 
~ak9'··) ,u •pr;. .. . . .. ,J'riumett;~.tJ1;:t ·~·ač 1 n~. '!!tuz i c i .r ;: .·.·... · J:. , . 
. .. · Z~klju~l<ei:o1 ,p9i.t,zan6šs~1',;.s~r,~lnošč,ti dopuiš., . '·1,r·•ip'rvom r~{lu 
· ~ ,pH~(~.~·,;~~l!IQ. 1 RuganJt~ ~;~~§u~ koje nalaž~m'O,yf:i:.::. ·.·· 
s ;~j;~lt~Yiiioni'':S:likarstX{!h1~~li~~e; i ..•. Maked 0n i j~h.··.·~q;ku ščl1J\ 
i :j!~~~liJ~;,d~-~~ tak~n··Yjj''··· af}tlka'žl;t ~e.ri;i:m·s.v,u<,slo~en6.st 
·. $4c"ih cfdn: ··<~oji s!i,~j~; j.u u prfk.azjma te' t·e,ni~.··"·· < 
... /Freska u .· l)mNagp,r:·f (1~_,st.)1,1·,j~lust,.rira.sltoJ~vt(ost ei1;etn~fla ta na t'Om:'prfzoru ~I>·~ a ra znovrsi;\~'' t~;tip,(lj'šta ~ oko ·· .. 
sfe'<i'~'šnJeg, lijc,a Isusa Krt trično su'p~.st'acv1~.1'eiietd!:JJ.e:,1 
sk~pine t11<ova. od kojih s ' u zbijeriim'grupaina 1 ,il.,u).§'~~·:, 
prt)t.t'natra .. C.,i1 dok rieki aHiVn. eluju izdyajčiju6l se l~i(!'.\!fju·;J: 
5@1pi na. M'E!dj u ti m "a k tlvrii m" 1 i ko vi ma naj ista kni\11~J'atii~~1i'•s'V.·j1.~ač i ~:f'tij1;!!Sač t~ CJ'rii •·~v .raspor.edj eni' u tri jas no od v0;'l;~n~:·~:ort~.o.i;t1~a·1 ne fone: u prvoj, najdonjoj, u živom su pokretu dvi plesača i dh 
svirača (čtn~l,,e Lf;.E!9rt.alj\k,e); .o,ya če,.tiri lika očito 
predst.avljaju, .tta,dit1ju a:ntičlo:g teatra i plesova mirna. U 
naj gornj'oj z'on'f,1~desrio ;f' 1 fjev:O. iznad Kri stove glave d orni ni raju 
dva svirača hiperdimenzionirari'fh stiliziranih duhačkih 
il)Str:'~l11enat~ RQ obliku nalH rogovima. Oni ()v,cl,je imaju 
sfmba'lfčku ulogu', 'reprezent frajuči ulogu 'glazbe: ·pri·· Jnrša vanju 
jav''n'\h; k,a.~ni f''.s'm·a'knutai velfč1'n:a inst'.r~in,ena_t'a 6vdje je .simbol 
hiper''tr''.ofY.a:riog. zvuka·, k'oji - kao. š.·to: je pozrlato ·- može biti 
efiR·~'$1).o, '.,sr'~:dstvo muč·enja i. no u pvof s'e grupi javlj'a 'Preobražen 
; P,ra~t'ar"f '.t·dp'o's andjl!la ,s "tuboin." kao' z·nak :snagi!', vhS'ti. 
vE!liea~ristva',. 'poziv4,:na s,ucffenfe. u sredn.ioJ. z.o·rf1 •. hpre'tl" Hjeve 
skupin'e lH.ova Jqš sil dva s~irača •. koji zajedno oč.itto čine · 
arisambl f'.'to je 'ti,i):i;C'rfa ·folklorna: komb1rfacija bubh;'j'a 'i firule~ 
karakter'fstična' ne :s"'amo za .naše' kraj'eve Več i za fol klornu· 
~raksu.,n~:H1rth 'E!vt6pskih '~r'osto'ra. (gti.Je se n~Jčešče ob~ . ··· .. · .. 
1nstru111enta nal'a:ze u. rukama jednog je,d'inog svirača jer J'e b·ubanJ 
malih dimenzija}. NapO'lfori, cjel'ina, 'ia'ko su pojedine skupine· 
u hijerat;skom smfs.lu Jasno odvojene jedna od druge, svojim 
total itetom priziva asocijaciju na bizantinski dvorski 
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ceremonijal, naravno u izvrnutom, pervertiranom smislu, dakle 
u neke vrste grotesknoj parodiji. 
Staro NagoTičino, Makedonija 
(1317-1318): Ruganje Kristu u crkvi 
sv. Ju rja 
Ponekad medjutim susretemo slobodno sa~tavljene skupine, 
tako na primjer na poznatom prizoru Ruganja Kristu iz Dečana 
(1335-1350). Skupina instrumentalista (svtrač para timpana, 
bubnjar, svirač 1 ire, svirač roga) i plesači ostva ruju ovdje 
vrlo dinamičnu, živu skupinu, koja je slobodno razmještena u 
prostoru. lako -0vu grupu ne bismo mogli shvatiti kao stvarni 
tzvodjački ansam~l (nema paralela u folklornoj praks~). čitava 
scena -0diše temperamentnim narodnim muziciranjem i ples6m. Zato 
i nije slučajno da se na ovom prizoru poj~vlJuju narodni 
instrumenti, izmedju kojih je posebno zanimljiva bizantinska 
lira (lijerica), koje je postojanje i potvrdjeno u ovim 
krajevima. I plesovi s mačem tradicija su u folkloru jednog 
dijela balkanskih naroda. 
Intenzivna emotivna ustreptalost ovog prizora priziva, 
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uostalom. na razmatranje o jednoj od onih sfera na likovnim 
prikaz1ma muJiciranja koje se najčešče mimoilaze u st~učnim 
analizama i interpretacijama. No svojevrsna ekspresivnost 
takvih scena može biti rel~vantna za spoznajnu razinu odredjene 
sredine Jer predstavlja realnost svijesti koju ne bi trebalo 
m1moi1az1ti. U ovom se slučaju jedan tradicionalni motiv 
oslobadja krutih ikonografskih shema, približavajuči se realnoj 
izvodjačkoj praksi, 1 interpretira kao neposredan narodni 
komentar jedne od najpotresnijih scena iz ciklusa Pasije. 
U nizu sličnih prizora pratimo prisutnost te emotivne 
komponente 1 s njome povezanih pojedinosti u interpretaciji. 
Nije zato slučajno da se Kristovi mučitelji - a medju njima i 
11kov1 s instrument1ma - povremeno pojavljuju u turskoj odječi, 
a ponekad su prikazani kao izrazito ručni i surovi ljudi. u 
takvtm su s1učaj~v1ma u 1nterpretactju ovog prizora projicirani 
osječaji potlačenog naroda pr~ma superiornoj osvajačkoj sili. 
Zan1mljivo je. medjutim, da tf "turski" svirači na prizorima 
Ruganja KPistu ne sviraju na specifično turskim instrumenttma. 
Na prizorima Ruganja iPistu susrečemo kao instrumentalne 
konstante duhačke instPumente i bubanj. Njihov broj varira, a 
različitf su i stupnjevi stvarnosti u prikazu. Standardna je 
kombinacija par istovrsnih duhača uz bubanj ili par timparia; no javljaju se 1 po dva para duhača. ponekad raznovrsnih, te 
udaraljke. Duhački instrumenti često poprimaju pažljivo 
registrirane oblike narodnih instrumenata tipa oboe (zamP), koji 
u folklornoj praksi najčešče i nastupaju u paru uz bubanj (tapan). 
No ovu čemo kombinaciju instrumenata, koja očito ima korijene u 
narodnom muziciranju, nači i na nizu žanr-prizora u okviru 
religiozne tematike. 
Izmedju tema koje su specifične za izvore iz Hrvatske i 
Slovenije neke takodjer pružaju elemente za zaključke o stvarnoj 
izvodilačkoj praksi njihova vremena. Susrečemo ovdje tipične 
sastave pučke i popularne glazbe (svirala i bubnjič), gajdaša 
kao predvodnika Mrtvačkog plesa s očitom aluzijom na narodnu 
praksu (Beram) tli prikaze viteških kavalkada s obaveznim 
sviračima koje kao simbol feudalnog autoriteta predvode parovi 
busina uz timpane (Epifanija u Bermu i Hrastovlju). 
Napomena: precizne podatke o izvorima koji se spominju u ovoj 
studiji donose radovi navedeni u literaturi pod brojevima 1, 2, 3. 
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SUMMARY 
MedievaZ iaonographia musiaaZ souraes in YugosZavia are 
mostZy Zisted and disaussed in works deaZing separateZy with 
material from Slovenia and Croatia on the one hand and from 
Serbia and Maaedonia on the other. Those souraes, however, 
faaiZitate wider aomparative researah both inside individuaZ 
YugosZav regions and on an internationaZ saaZe. The present paper 
draws attention to some peauZiarities of medievaZ iaonographia 
souraes in YugosZavia and to the differenaes existing within 
these material-s, both as to their subjeat matter and as to the 
speaifia instruments depiated within the framework of this 
subjeat matter. The souraes under sarutiny are not onZy 
auZturalZy and historiaalZy revealing; they aZso offer 
information of organographia nature and are eloquent on the 
symboZism of instruments and on the aaoustia, psyahologiaal, 
soaioZogiaaZ, and other aspeats of musia-making in the Middle 
Ages in a partiaular aulturaZ and historiaal setting. 
As regards the subjeat matter, there are aertain 
simiZarities but aZso differenaes between material aoming from 
Croatia and Slovenia and that aoming from Serbia and Maaedonia. 
The themes reaurring in SZovenia and Croatia belong to the 
Oaaidental aultural sphere (Conaerts of Angels, Madonna 
Enthroned, Epiphany), while the materiala originating in Serbia 
and Maaedonia belong to the sphere of the Byzantine iaonographie 
repertoire (The Moaking of Christ). The kinds of instrumenta 
painted in the Slovene and Croatian souraes are Zikewise those 
known in the Oaaident; on monuments from Serbia and Maaedonia, 
however, Oriental instruments are oaaasionally found side by 
side with some typiaally "western" ones. The latter souraes 
also show more numerous variants of the same instruments. 
The present paper is aonaerned in partiaular with the way 
these saenes of musia-making refleat reaZity, e.g. the 
instruments used in folklore and the then aurrent performing 
teahniques. Its subjeat is Zikewise the intertwining of severaZ 
ZeveZs of meaning in the representation of a saene (The Moaking 
of Christ on the fresao in Stari Nagoriain, XIVth a.). 
Even a gZimpse of the materiaZs whiah abound in medievaZ 
monuments in YugosZavia makes it evident that besides subjeat 
matter and instruments speaifia of the Western and Eastern 
regions respeativety, there are in existenae aZso transitionaZ 
forms. Therefore, further aomparative researah seems to be 
needed, aZl the more so beeause some of the instrumenta 
appearing here might be interesting in the aontext of the history 
of European instruments and their migration. 
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